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/HG/RFDO'HYHORSPHQW±&//'DLQWHJUDWHGERWWRPXSSURFHVVZLWKWKHLQYROYHPHQWRIORFDOFRPPXQLWLHV
7KHUHVXOWVRIWKHDSSOLHGUHVHDUFKFRQGXFWHGLQWKH0LGGOH$GULDWLF7HUULWRU\PDGHLWSRVVLEOHWRLGHQWLI\FULWLFDODQGRULJLQDO
DVSHFWVLQWKHRUJDQLVDWLRQRIWKH³YDULDEOHJHRPHWU\´V\VWHPRIUHODWLRQVKLSVEHWZHHQ0XQLFLSDOLWLHVLQWHUPVRISDUWLFLSDWLRQLQ
FRPSOH[SURMHFWVDQGWKHLQWURGXFWLRQRIVSHFLILF7HUULWRULDO3URWRFROVRI8QGHUVWDQGLQJWR,GHQWLI\de factoFLWLHVZLWKUHVSHFWWR
WKHde jure DQGGHYHORSPHQWDOFLWLHVRIWKH)8$VLQ0DUFKHUHJLRQ.7KHHQWLUH$UHD9DVWD$VVRFLDWHG/RFDO+HDOWK'LVWULFWV
LQGHHGEHKDYHVOLNHDODUJHFLW\ZLWKDXQLTXHXUEDQVWUXFWXUHDQGVWURQJIXQFWLRQDOLQWHUFRQQHFWHGUHODWLRQVKLSV


7KH$XWKRUV3XEOLVKHGE\(OVHYLHU/WG
3HHUUHYLHZXQGHUUHVSRQVLELOLW\RIWKHRUJDQL]LQJFRPPLWWHHRI,67+
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,QWURGXFWLRQ
7KLV SDSHU GHVFULEHV D SDUW RI WKH DSSOLHG UHVHDUFK FDUULHG RXW E\ WKH 8UEDQ 3ODQQLQJ $UHD RI 6,0$8
'HSDUWPHQW RI 0DUFKH 3RO\WHFKQLF 8QLYHUVLW\ LQ $QFRQD 0XQLFLSDOLW\ IXQGHG E\ WKH 0,7 0LQLVWU\ RI
,QIUDVWUXFWXUHVDQG7UDQVSRUWIURPWR
7KH UHFHQW LQWURGXFWLRQ RI /DZ QR  LQ ,WDO\ KDVPDGH LW SRVVLEOH WR RYHUFRPH WKH REVWDFOHV EHKLQG
WZHQW\\HDUVRIXQVXFFHVVIXODWWHPSWVWRFUHDWHPHWURSROLWDQDUHDVDQGWRGD\RSHQVDSHULRGRISRWHQWLDOLQQRYDWLRQ
%LDQFKHWWL  ,QGRYLQD  $OWKRXJK 0DUFKH 5HJLRQ LV QRW RQH RI WKH ILIWHHQ UHJLRQV ZLWK WKH
³PHWURSROLWDQ´FLWLHVFRQVWLWXWHGE\WKH,WDOLDQODZEHFDXVHLWGRHVQRWPHHWWKHUHTXLUHPHQWRIKDYLQJDWOHDVWRQH
XUEDQQXFOHXVZLWKPRUHWKDQLQKDELWDQWVLQUHVSRQVHWRWKHSURFHVVIRUWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHUHIRUP
E\ ORFDO ,WDOLDQ DXWKRULWLHV LW VWDUWHG D WHUULWRULDO FRRSHUDWLRQ ZKLFK KDV OHG WR WKH FUHDWLRQ RI WKH WHUULWRULDO
SDUWQHUVKLSFDOOHGWKH0LG$GULDWLF0HWURSROLWDQ$UHD$UHD0HWURSROLWDQD0HGLR$GULDWLFD±$00$
7KHPRUHJHQHUDOVFRSHRIWKLVSDSHULVWRUHGHILQHWKHIRUPDWLRQSURFHVVRIWKHPHWURSROLWDQDUHDVLQ,WDO\DQG
LQGLFDWH WKH OLPLWDWLRQV RI WKH QDWLRQDO UHIRUPZKLFK OHG WR WKH LGHQWLILFDWLRQ RI PHWURSROLWDQ DUHDV EDVHG RQ
GLPHQVLRQDO SDUDPHWHUV UDWKHU WKDQ IXQFWLRQDO DQG UHODWLRQDO SDUDPHWHUV WKDW WULJJHU LQWHJUDWHG PHWURSROLWDQ
GHYHORSPHQW )RU WKLV SXUSRVH WKH PDLQ FKDUDFWHULVWLFV RI WKH 0LGGOH$GULDWLF 7HUULWRU\ DUH ILUVWO\ GHVFULEHG
DFFRUGLQJ WRZKLFKD W\SLFDO IRUPDWLRQSURFHVVZDVGHYHORSHG&RPPXQLW\/HG/RFDO'HYHORSPHQW±&//'D
LQWHJUDWHGERWWRPXSSURFHVVZLWKWKHLQYROYHPHQWRIORFDOFRPPXQLWLHV
7KHFXUUHQWGLVFUHSDQF\EHWZHHQWKHIXQFWLRQDODQGSROLWLFDODGPLQLVWUDWLYHRUJDQL]DWLRQRIWKHWHUULWRU\KDVEHHQ
JHQHUDWHGE\ D ORFNLQ LQ WKH HYROXWLRQRI WKH LQVWLWXWLRQVRQZKLFK WKHSROLF\PDNLQJSURFHVV DW D ORFDO OHYHO LV
EDVHG ,I D FOHDU GLVWLQFWLRQ KDG EHHQ GUDZQ EHWZHHQ WKH IRUPDWLRQ RI cities de facto DQG WKH IRUPDWLRQ RI
PHWURSROLWDQDUHDV LWZRXOGKDYHEHFRPHHYLGHQW WKDWDIXUWKHUFULWLFDOGLVWLQFWLRQZDVQHFHVVDU\EHWZHHQRQWKH
RQHKDQGH[SDQGLQJWKHDGPLQLVWUDWLYHERXQGDULHVRIcities de jureWRPDNHWKHPRYHUODSZLWKFLWLHVde factoDQG
RQWKHRWKHUKDQGGHVLJQLQJDSSURSULDWHJRYHUQDQFHVFKHPHVIRUWKHFRUUHVSRQGLQJPHWURSROLWDQDUHDV&DODIDWL	
9HQHUL
7RZDUGVWKH0LG$GULDWLF0HWURSROLWDQ$UHDWKHVWUDWHJ\RILQWHJUDWHGXUEDQGHYHORSPHQW
%HWZHHQ  DQG  WKH UHIRUP LQYROYHG WKH HQWLUH V\VWHP RI ORFDO ,WDOLDQ DXWKRULWLHV DQG ZLWK WKH
LQWURGXFWLRQRI/DZVWDUWHGWRSURGXFHLQLWVILUVWFRQFUHWHHIIHFWVRQWKHQDWLRQDOWHUULWRU\
7KH ³0HWURSROLWDQ FLWLHV´ FRQVWLWXWHG E\ WKH ³'HOULR UHIRUP´ DUH FRQVLGHUHG WR EH WKHPRVW LPSRUWDQW WRRO WR
UHODXQFK WKH HFRQRPLF FRPSHWLWLYHQHVV RI WKH &RXQWU\ 2OLYD  LH DV ORFDO V\VWHPV ZLWK GLUHFW DFFHVV WR
(XURSHDQIXQGLQJDQGWKHDELOLW\WRDWWUDFWSULYDWH,WDOLDQDQGIRUHLJQLQYHVWPHQWV
7KH FXUUHQW VWUDWHJLF SODFHPHQW RI WKH 0LG$GULDWLF 0HWURSROLWDQ $UHD ZKLFK RULJLQDWHG IURP D bottom-up
SURFHVVRILQWHUPXQLFLSDOFRRSHUDWLRQLVWKHUHVXOWRIWKHQDWLRQDOSURJUDPPLQJSROLF\LQWURGXFHGLQE\WKH
0,7 ZKLFK PDGH LW SRVVLEOH WR LGHQWLI\ VWUDWHJLF WHUULWRULDO SODWIRUPV DQG SURPRWH DQ LQQRYDWLYH SDFNDJH RI
³$QFRQD3RUWVDQG6WDWLRQV´SURMHFWVSODQVSLORWSURJUDPPHVDWQDWLRQDOOHYHOVXFKDV
x -HVL6,67H0$3LYRWFRUULGRUVDQG,QVWUXPHQWVXSSRUWV
x )DEULDQR6WUDWHJLF3ODQVDQG8UEDQ3ODQVRI0RELOLW\
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,QSDUWLFXODULQ0DUFKHUHJLRQDVIURPWKH0,7SURPRWHGDQXPEHURISURJUDPPHVSURMHFWVLQWKHWHUULWRU\
LQ RUGHU WR LGHQWLI\ WKH -HVL &RUULGRU DV WKH0DUFKH UHJLRQ SRUWLRQ RI WKH1DWLRQDO 6WUDWHJLF 7HUULWRULDO$QFRQD
&LYLWDYHFFKLD7\UUKHQLDQ$GULDWLF3ODWIRUP
7KHVFRSHRIWKHZRUNFDUULHGRXWE\WKH8UEDQ3ODQQLQJ$UHDRIWKH6,0$8WRJHWKHUZLWK$QFRQD0XQLFLSDOLW\
ZDV WR FUHDWH WKH ³3UHOLPLQDU\ 'RFXPHQW IRU WKH 'HILQLWLRQ RI 6FHQDULRV DQG WKH 7HUULWRULDO 3DUWQHUVKLS´ 7KH
'RFXPHQWLVVXEGLYLGHGLQWR7KHPH6\VWHPVDQGFRQWDLQVVWXGLHVWRVXSSRUWWKH7HUULWRULDO'HYHORSPHQW3ODQRIWKH
$QFRQD$UHD9DVWDWRGD\FDOOHGWKH“Middle-Adriatic Metropolitan Area (Amma), Integrated Territorial Project”
7KH3UHOLPLQDU\'RFXPHQWZDVGHYHORSHGLQ7KHPDWLF6\VWHPV
 VHWWOHPHQW V\VWHP ± FKDUDFWHULVWLFV DQG GHPRJUDSKLF G\QDPLFV  HFRORJLFDO HQYLURQPHQWDO V\VWHP 
LQIUDVWUXFWXUDOV\VWHPSURGXFWLRQV\VWHPHQHUJ\V\VWHPFXOWXUDODQGWRXULVWV\VWHP
7KLV GRFXPHQW LV WKH UHIHUHQFH IUDPHZRUN IRU WKH FUHDWLRQ RI WKH ,QWHJUDWHG 7HUULWRULDO 3URMHFW SXUVXHG E\
HVWDEOLVKLQJDVSHFLILFWHUULWRULDO3DUWQHUVKLSVLJQHGE\WKHVXEVFULELQJSXEOLFDGPLQLVWUDWLRQVLQ0D\
6HWWOHPHQWFKDUDFWHULVWLFVRIWKHHPHUJHQW0DUFKH5HJLRQ0HWURSROLWDQ$UHDHDUO\FKDUDFWHUL]DWLRQV
7KH0DUFKH0LG$GULDWLF0HWURSROLWDQ$UHDRULJLQDOO\FODVVLILHGDVDSLYRWWHUULWRU\LVDSRO\FHQWULFGHYHORSLQJ
HQWLW\ RI WKH 6WUDWHJLF 3ODWIRUP WKDW ³SODFHV DW WKH VHUYLFH´ RI WKH WUDQVQDWLRQDO DUHD RI WKH ,RQLDQ$GULDWLF
0DFURUHJLRQ LWV SURSHQVLW\ IRU LQWHUFKDQJHV DQG WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ QHWZRUNV DQG IORZV RI GLIIHUHQW NLQGV
JRRGV SHRSOH NQRZOHGJH LQIRUPDWLRQ HFRQRPLHV DQGPDUNHWV$ FXOWXUDO KLVWRULFDOLGHQWLW\ KHULWDJH WKDW KDV
EHHQ HVWDEOLVKHG LQ WLPH DQG LV VWURQJO\ URRWHG LQ WKH PRUSKRORJLFDO V\VWHP WKDW KDV LQIOXHQFHG DQG DOVR
FKDUDFWHUL]HG WKH GHYHORSPHQW RI VHWWOHPHQWV 7KLV GHYHORSPHQW RFFXUUHG ILUVWO\ LQ LVRODWHG QXFOHL DQG WKHQ
JUDGXDOO\DIWHU\HDUVWKDQNVWRGLVVHPLQDWLRQSKHQRPHQDRIWKHXUEDQLVHGIDEULFZLWKWKHFRQQHFWLRQRIXUEDQ
DQG SHULXUEDQ IULQJH DUHDV 7KLV SKHQRPHQRQ ZKLFK ZDV LQFOXGHG LQ PDQ\ PXQLFLSDO 35* DQG VXSUDORFDO
33$537&SODQQLQJDQGSURJUDPPLQJSURFHVVHVWRGD\VKRZVDQ³XUEDQWHUULWRU\´WKDWLVFORVHO\NQLWFRKHVLYH
DQG LQFUHDVLQJO\ V\QHUJLVWLF LQ DGGUHVVLQJ WHUULWRULDO SROLFLHV DQG VKDUHG SURJUDPPLQJ %URQ]LQL et al 
%URQ]LQL	0DULQHOOL%URQ]LQL	%HGLQL«Within this coarse-grained framework, closer attention is 
increasingly focused on the territories of living and the structuring of urban polycentrism into ³micro-cities´» 
*DVSDUULQL  5HVHDUFK FDUULHG RXW LQ WKH SUHOLPLQDU\ VWDJH RI WKH SURMHFW PDGH LW SRVVLEOH WR RXWOLQH WKH
IXQGDPHQWDOFKDUDFWHULVWLFVRIWKH$UHD9DVWDV\VWHPFKDUDFWHUL]HGE\ZLGHO\VSUHDGORZGHQVLW\VHWWOHPHQWVZLWK
PRUHWKDQLQKDELWDQWVLQDXUEDQDUHDRIDSSUR[LPDWHO\KDRYHUDWHUULWRU\RIKD0LQHWWL
%XFFL	=HQREL7KHWHUULWRULDOV\VWHPFKDUDFWHUL]HGE\VWURQJUHODWLRQVKLSVRIIXQFWLRQDOLW\UHFLSURFDO
VHUYLFH LQWHJUDWLRQ ORFDO WUDYHOOLQJ DQGSXEOLF DQGSULYDWHPRELOLW\ IRU VWXG\ZRUN FXOWXUH DQG OHLVXUH D VLQJOH
XUEDQ VWUXFWXUH WKH ODUJHVWRI WKH0DUFKH V\VWHP LQ WHUPVRIVSDWLDOGLPHQVLRQDQGGHQVLW\RI UHODWLRQVKLSV7KH
UHIHUHQFHPRGHOSURSRVHGJRHVEH\RQGWKHFRQFHSWRIIXQFWLRQDODUHDVVKDUHGDWUHJLRQDOOHYHOPlanet cense survey
&DODIDWL,DQGUHFRJQL]HVDUHODWLRQDOV\VWHPRIFRKHVLYHKLHUDUFKLFDODQGLQFOXVLYHIXQFWLRQLQJDURXQGXUEDQ
SRODULWLHV,QWKLVORJLFWKHpolarized modelRIWKHG\QDPLFVRIWKHVLQJOH pivotPXQLFLSDOLW\FHQWURLG.DUOVVRQ	
2OVVRQZLWKUHVSHFWWRWKHVPDOOHUXUEDQSROHVIRUZKLFKLWLVDUHIHUHQFH$QFRQD-HVLDQG6HQLJDOOLDLQWKH
UHJLRQDOPRGHO3OD1HW&HQ6(LVSDUWRIDODUJHUV\VWHPRIFRQWLQXLW\EHWZHHQWHUULWRULHVLQWULQVLFDOO\OLQNHGDQG
GLUHFWUHODWLRQVKLSVEHWZHHQWKHILUVWOHYHOPXQLFLSDODUHDVFUHDWLQJDV\VWHPVHWWOHPHQWYHU\VLPLODUWRWKHGHILQLWLRQ
RI ³0RUSKORJLFDO 8UEDQ $UHD´  08$JLYHQ E\ WKH (XURSHDQ &RPPXQLW\ (XURSHDQ &RPPLVVLRQ  7KH
PHWKRGRORJ\XVHG WR LGHQWLI\ WKHSHULPHWHURI WKH$UHD9DVWD WDNHV LQWR DFFRXQWPDQ\GLIIHUHQW IDFWRUV IURPD
UHJXODWRU\SRLQWRIYLHZWKHUHIHUHQFHPRGHOLVSURYLGHGE\WKH)XQFWLRQDO8UEDQ$UHDVNQRZQDVWKH)8$VWKDW
DUHGHILQHGDFFRUGLQJWRWKHORFDOODERXUV\VWHP//6DQGPRELOLW\PRGHOVDQGLGHQWLILHGE\DUHDVFRQVLVWLQJRID
ODUJHU XUEDQ FHQWUH DQG QHLJKERXULQJ FHQWUHV WKDW DUH HFRQRPLFDOO\ DQG VRFLDOO\ UHODWHG ,Q RUGHU WR GHILQH WKH
VFRSH RI WKH $UHD 9DVWD KRZHYHU WKH )8$V PRGHO ZDV LQ SDUW VXSHUVHGHG E\ LQWHJUDWLRQ ZLWK WHUULWRULDO
DJJUHJDWLRQPRGHOVUHODWHGWRWKHSURYLVLRQVRIVHUYLFHVZDWHUHQHUJ\DQGZDVWHFROOHFWLRQFRQVRUWLDKHDOWKFDUH


3OD1HW&HQ6(8UEDQ3ROLFHQWULVPDQGHFRQRPLFGHYHORSPHQWLQ0DUFKH5HJLRQ0DUFKH5HJLRQ±8UEDQ5HGHYHORSPHQWDQGHFRQRPLF
GHYHORSPHQWLQ0DUFKH5HJLRQ0DUFKH5HJLRQ
7KH0RUSKRORJLFDO8UEDQ$UHDHYHQLQWKHFDVHRIDVPDOOHUWHUULWRU\LVE\DVVRQDQFHYHU\FORVHWRWKHFRQFHSWRIWKHPHWURSROLWDQDUHD
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DQGSXEOLFWUDQVSRUWV\VWHPV(DFKRIWKHIROORZLQJWKHPHEDVHGV\VWHPVXVHGWRFUHDWHWKHNQRZOHGJHIUDPHZRUN
GHWHUPLQHVLWVRZQDUHDRILQWHUSUHWDWLRQJLYLQJWKH$UHD9DVWDDVWUXFWXUHFKDUDFWHULVHGE\D³YDULDEOHJHRPHWU\´
7KH&KDUDFWHULVLQJGLIIHUHQWVHWWOHPHQWPRGHOVWRFUHDWHVSHFLILFLQQRYDWLYHSROLFLHVDFDVHVWXG\
7KH 'HYHORSPHQW 3ODQ RI WKH 0LG$GULDWLF 0HWURSROLWDQ $UHD KDV PDGH LW SRVVLEOH WR GHILQH GHYHORSPHQW
SURFHVVHV DQG VFHQDULRV IRU VWUDWHJLFSURMHFWV WKDW SURPRWH LQWHJUDWHGXUEDQSROLFLHV DQG WR VWUHQJWKHQ WKH UROHRI
FLWLHVZLWKLQWKHIUDPHZRUNRIWKH(XURSHDQ&RKHVLRQ3ROLF\,QWKLVFRQWH[WWKLVUHVHDUFKUHSUHVHQWVDQLQWHUHVWLQJ
RSSRUWXQLW\ WR UHIOHFW RQ WKH VSHFLILFLW\ DQG UROH RI WKH WHUULWRU\FLWLHV RI &HQWUDO ,WDO\ DQG WKHLU SRWHQWLDO LQ WKH
IUDPHZRUN RI QDWLRQDO SROLFLHV %DJQDVFR  &DPDJQL *LEHOOL 	 5LJDPRQWL  7KLV ZLGHVSUHDG
SRO\FHQWULFV\VWHPPD\RYHUFRPHWKHMX[WDSRVLWLRQEHWZHHQ³LQODQGDUHDV´DQG³PHWURSROLWDQFLWLHV´IRFXVLQJRQDQ
LQWHJUDWHG WHUULWRULDO SURMHFW ZKRVH VFRSH LV WR HQVXUH WKDW LV LV UHFRJQLVHG DV D FRKHVLYH DQG FRPSHWLWLYH
³LQWHUPHGLDWHXUEDQV\VWHP´LQ,WDO\DQG(XURSH
4.1. The definition of Territorial Structure3 and Territorial Figures in preliminary studies for the Area Vasta. 
Beyond the concept of  ³Territorial coalescence´2  
7KHSRO\FHQWULF VWUXFWXUHRI WKH0LG$GULDWLF0HWURSROLWDQ$UHD LV D VLQJOHXUEDQ VWUXFWXUH EDVHGRQ D FRPSOH[
PXOWLIXQFWLRQDO WHUULWRULDO IUDPH DQG VSHFLILF GLVVHPLQDWLRQ RI UHODWLRQVKLSV UHIHUDEOH WR D SRODULVHG SRO\FHQWULF
PRGHO &DODIDWL1XPHURXVSODFHVRIHGXFDWLRQDQG WUDLQLQJUHYROYHDURXQGWKHPDLQQHWZRUNVRUJDQL]LQJ
WKHPVHOYHV LQ PRUH RU OHVV FORVHO\SDFNHG PDVVHV FORVH WR WKH SLYRW V\VWHPV WKXV VWUHQJWKHQLQJ SRODULVHG
SRO\FHQWULFIXQFWLRQDOLW\DFFRUGLQJWRWKH3ULQFLSOHRI³WHUULWRULDOFRDOHVFHQFH´(XURFLWLHV7KHORFDO
LGHQWLWLHVRI WKH ODQGVFDSHVDQGGLIIHUHQW IXQFWLRQDOKLHUDUFKLFDO UHODWLRQVKLSVRI WKH WHUULWRU\RXWOLQH UHFRJQL]DEOH
WHUULWRULDO SK\VLRJQRPLHVZKLFK FRQQHFW DQG JR EH\RQG WKH H[LVWLQJPXQLFLSDO ERXQGDULHV 7KH JUHDW YDULHW\ RI
UHODWLRQVKLSVWKDWPDNHXSWKHWHUULWRULDOVWUXFWXUHDUHVXPPDULVHGLQWRIRXUVSHFLILF³WHUULWRULDOILJXUHV´RIWKH0LG
$GULDWLF0HWURSROLWDQ$UHDZKLFKDUH
x WKHGLYHUVLILHGFLW\RIFRDVW
x WKHYDOOH\DQGKLOOVRIWKH-HVLDUHD
x WKHPXOWLSRODUVHWWOHPHQWRI$VSLRDQG0XVRQH
x WKHXUEDQFRXQWU\VLGHRIWKHPLGKLOOVLGHWHUULWRU\
7KH IRXU WHUULWRULDO ILJXUHV DUH FKDUDFWHUL]HG E\ VSHFLILF LQWHUVHFWRUDO G\QDPLFV DQG H[SUHVV GLYHUVLILHG
GHYHORSPHQWRSSRUWXQLWLHVZLWKLQWKHIUDPHZRUNRIWKHLQWHJUDWHGWHUULWRULDOSURMHFW&DPLFLD	6DUWRUH
7KH FKDUDFWHUL]DWLRQ RI WKH VSHFLILFLWLHV RI WKH0LG$GULDWLF0HWURSROLWDQ$UHD LV IXUWKHU HQULFKHG E\ DQRWKHU
HVVHQWLDO DVSHFW FRQVLVWLQJ RI WKH SDWWHUQ RI WKH ZLGHVSUHDG FLW\ RI ORZ DQWKURSL]DWLRQ WHUULWRULHV ³the urban 
countryside of the hilly territory´ ,Q WKLV WHUULWRU\RI WKH ³6ORZ&LW\´ /DQ]DQL WKHSKHQRPHQDRI ³PLFUR
VRFLDO FRKHVLRQ´ WKH SURGXFWLRQ RI TXDOLW\ DQG WKH RSSRUWXQLWLHV RIIHUHG E\ WKHZLGHVSUHDG SUHVHQFH RI FXOWXUDO
FRQWDLQHUVDQGSRVVLEOHGHYHORSPHQWSURJUDPVUHODWHG WR WKH WKHPHVRI WKHAdvanced Cultural District of Marche 
Region4 )ORULGDDUHSDUWLFXODUO\ LPSRUWDQW)RXUUHFRJQLWLRQFRQWH[WVFRUUHVSRQGWRWKHGLIIHUHQW territorial 
physiognomies)DQWLQet al.WKDWPD\EHUHFRJQLVHGLQWKH$UHD9DVWD6FHQDULRVGHYHORSPHQWSURFHVVHVDQG
LQWHUYHQWLRQJXLGHOLQHVDUHSRODULVHGDURXQGWKHVHWRFDSWXUHWKHIXQGLQJUHVRXUFHVIRUWKHLQWHJUDWHGDFWLRQVRIWKH
GHYHORSPHQWVWUDWHJ\RI(XURSH7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQXUEDQDQGUXUDODUHDVVKRXOGEHEDVHGRQDQXPEHU
RIYROXQWDU\FRRSHUDWLRQDQGFRRUGLQDWLRQDJUHHPHQWVZLWKHTXDOGLJQLW\IRUWKHSDUWLFLSDQWVDQGWKHDZDUHQHVVWKDW


7KH LGHQWLILFDWLRQRI WKH WHUULWRULDO VWUXFWXUHZDVGHYHORSHGE\ WKH7HFKQLFDO*URXSRI WKH'HSDUWPHQW IRU WKH7HUULWRU\DQG(QYLURQPHQWRI
$QFRQD0XQLFLSDOLW\
7KH0DUFKH5HJLRQ$GYDQFHG&XOWXUDO'LVWULFWLVDVWUDWHJLFDFWLRQRIUHJLRQDOSURJUDPPLQJSURPRWHGLQFRPSOLDQFHZLWKWKH(XURSHDQ8QLRQ
GLUHFWLYHV VHW IRUWK E\ WKH *UHHQ 3DSHU The cultural and creative industries, a potential to exploit  7KH GHYHORSPHQW RI WKH0DUFKH
$GYDQFHG&XOWXUDO'LVWULFWLVEDVHGRQWKHDVVXPSWLRQWKDWFXOWXUHEDVHGLQQRYDWLRQZKLFKJHQHUDWHVFXOWXUDODQGFUHDWLYHHQWUHSUHQHXUVKLSPD\
EHDYHU\VWURQJFRPSHWLWLYHDGYDQWDJHHYHQLQWUDGLWLRQDOSURGXFWLRQLQGXVWULHVRIWKHWHUULWRU\7KHSURFHVVHVDQGSURFHGXUHVRIWKH$GYDQFHG
&XOWXUDO'LVWULFWDUHLGHQWLILHGZLWK'*5WKDWGHILQHVWKHSURFHGXUHVDQGFULWHULDWRLGHQWLI\D³UHJLRQDOSURMHFWSDUN´FRQVLVWLQJRI
UHJLRQDOSURMHFWVDQGQRPRUHWKDQWKUHHVXSUDORFDOLQWHUSURYLQFLDORULQWHUUHJLRQDOSURMHFWVIRUHDFKSURYLQFLDOFRQWH[W
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HDFK DUHD LV UHFLSURFDOO\ UHVSRQVLEOH IRU WKH GHYHORSPHQW RI WKH RWKHU +DOO  $ SHUVSHFWLYH RI WHUULWRULDO
GHYHORSPHQW OLPLWHG WR WKH SRO\FHQWULF GHYHORSPHQW RI LQGLYLGXDO PHWURSROLWDQ UHJLRQV LV QRW LQ OLQH ZLWK WKH
REMHFWLYHRIPDLQWDLQLQJ WKHSUHVHQFHRIDYDULHW\RIXUEDQDQGUXUDODUHDV)RU WKLV UHDVRQ WKHJRDO LV WRDWWDLQD
SRO\FHQWULFRUJDQL]DWLRQWKURXJKRXWWKHHQWLUHWHUULWRU\RIWKH8QLRQGHILQLQJDSURJUHVVLYHXUEDQKLHUDUFK\+DOO

7KH&RQFOXVLRQVRSSRUWXQLWLHVDQGFULWLFDOIDFWRUVRIWKHFXUUHQWSURFHVV
7KHUHVXOWVRIWKHDSSOLHGUHVHDUFKFRQGXFWHGLQWKH0LGGOH$GULDWLF7HUULWRU\VKRZHG
1. the critical and analytical weaknesses that characterise the process of formation of the Italian metropolitan 
areas. 0DUFKH5HJLRQ KDV DUHDVZLWK KLJK OHYHOV RI DQWKURSL]DWLRQ WKDW DUH ³QRW RQO\ XUEDQ DUHDV´ EXWde facto
&LWLHV &DODIDWL,LQZKLFKWKHPRVWLPSRUWDQWVRFLRHFRQRPLFG\QDPLFVDUHFRQFHQWUDWHGDOWKRXJKQRWRQO\LQ
DSRVLWLYHVHQVHWKLVLVZKHUHJUHDWHUHFRQRPLFVRFLDODQGHQYLURQPHQWDOSUREOHPVDUHIRUH[DPSOHH[SHULHQFHG
%DUELHUL	*LDLPR 
2. factors of originality in the organization of the system of relations, with gravitational areas that do not always 
coincide, between the municipalities in terms of participation in complex projects and the introduction of specific 
territorial Protocols of Understanding. 7KHH[SHULHQFHDFTXLUHGLQZKHQWKHSUHOLPLQDU\VWXGLHVFDUULHGRXW
E\WKH8UEDQ3ODQQLQJ'HSDUWPHQWRI0DUFKH3RO\WHFKQLF8QLYHUVLW\WRVXSSRUW$QFRQD0XQLFLSDOLW\ZHUHVWDUWHG
WRGD\ UHSUHVHQWV DQ H[WUDRUGLQDU\ H[SHULHQFH RI ORFDO SDUWLFLSDWRU\ GHYHORSPHQW LQ ,WDO\ &RPPXQLW\/HG /RFDO
'HYHORSPHQW±&//'WKLVLVDQLQWHJUDWHGbottom-upSURFHVVZLWKWKHLQYROYHPHQWRIWKHORFDOFRPPXQLWLHV,Q
FUHDWLQJ D ERWWRPXSPHWURSROLWDQVFDOH SURFHVV IRU WKHPLG$GULDWLF WHUULWRU\ $00$ D SDUN RIPHWURSROLWDQ
VFDOH ³PXOWLVFDODUSURMHFWV´FRPSO\LQJZLWK WKH DLPVRI WKHQHZSURJUDPPLQJ IUDPHZRUNRI WKH(8
IXQGV LV FXUUHQWO\ EHLQJPRQLWRUHG5HFRJQLVLQJ WKH SODQQLQJ SRWHQWLDO JLYHV XV WKH LPDJH RI D WHUULWRU\ ULFK LQ
SURSRVDOV IURP ZKLFK PDQ\ GHYHORSPHQW SURFHVVHV PD\ EH FUHDWHG RYHUFRPLQJ WKH impasse RI WKH IDLOXUH WR
LQVWLWXWLRQDOLVHDWDQDWLRQDOOHYHO7HQ0HWURSROLWDQSURMHFWVKDYHWRGDWHEHHQLGHQWLILHGDURXQGZKLFKPDQ\RIWKH
LQWHUYHQWLRQVSUHVHQWHGE\WKH0XQLFLSDOLWLHVPD\IRFXV,QWKLVFRQWH[W LW LVHYLGHQW WKDW WKH0XQLFLSDOLWLHVRI WKH
$UHD9DVWD QHHG WR SURSRVHZLWKRXW GHOD\ WR WKH ,WDOLDQ*RYHUQPHQW D IRUP RI ORFDO SDUWLFLSDWRU\ GHYHORSPHQW
WKURXJK DQ LQWHJUDWHG WHUULWRULDO DQG PXOWLVHFWRUDO VWUDWHJ\ 7KLV VWUDWHJ\ LV VXSSRUWHG E\ D VRXQG JRYHUQDQFH
SURSRVDO QRW RQO\ LQRUGHU WR TXDOLI\ in itinere DVRQHRI WKHPHWURSROLWDQ DUHDV LQVWLWXWLRQDOLVHG DW QDWLRQDO
OHYHO EXW DOVR WR GHPRQVWUDWH WKDW LW LV D ³FRPSHWLWLYH XUEDQ WHUULWRU\´ LQ WKH FRPSHWLWLRQ IRU WKH DOORFDWLRQ RI
&RPPXQLW\ IXQGV FRUUHODWHG DQG VXSSOHPHQWDU\ WR WKRVH RI WKH (5') (XURSHDQ 5HJLRQDO 'HYHORSPHQW )XQG
GHGLFDWHGWRWKHFLW\D[LVDQGRWKHUQDWLRQDODQG(XURSHDQIXQGLQJRSSRUWXQLWLHV&DVDYROD	7ULJLOLD 
3. factors of innovation to identify the de facto cities with respect to the de jure and developmental cities of the 
FUAs in Marche in order to raise the levels of widespread polycentric competitiveness of the territory. 7KH$UHD
9DVWD V\VWHP $VVRFLDWLRQ RI /RFDO +HDOWK 'LVWULFWV ZKLFK LV FKDUDFWHUL]HG E\ ZLGHO\ VSUHDG ORZ GHQVLW\
VHWWOHPHQWVGRHVKRZHYHUKDYHVWURQJUHODWLRQVKLSVRIIXQFWLRQDOLW\UHFLSURFDOVHUYLFHLQWHJUDWLRQORFDOWUDYHOOLQJ
DQG SXEOLF DQG SULYDWHPRELOLW\ IRU VWXG\ ZRUN FXOWXUH DQG OHLVXUH D VLQJOH XUEDQ VWUXFWXUH WKH ODUJHVW RI WKH
0DUFKH V\VWHP LQ WHUPV RI VSDWLDO GLPHQVLRQ DQG GHQVLW\ RI UHODWLRQVKLSV &RPSOHPHQWDULW\ EDVHG QRW RQO\ RQ
HFRQRPLF FRRSHUDWLRQ EXW DOVR RQ DOO WKH RWKHU XUEDQ IXQFWLRQV FXOWXUH HGXFDWLRQ NQRZOHGJH DQG VRFLDO
LQIUDVWUXFWXUH3DSD*DUJLXOR)UDQFR	5XVVR,Q0DUFKH5HJLRQDGMDFHQWPXQLFLSDOLWLHVLQGHHGOHDGWR
WKHIRUPDWLRQRI³QHZFLWLHV´7KHVHIRUPVRIFRRSHUDWLRQPDNHLWSRVVLEOHWRRYHUFRPHWKHFXUUHQWDGPLQLVWUDWLYH
ERXQGDULHV DQGPDLQWDLQ LQ OHVV GHQVHO\SRSXODWHG DQGZHDNHU DUHDV HFRQRPLF DFWLYLWLHV DQG VHUYLFHV WKDWPD\
RWKHUZLVHEHVXVWDLQHGE\LQGLYLGXDOWRZQV

7DEOH,QGLFDWRUVRIWKHSRO\FHQWULFXQLWDU\V\VWHPRIWKH0LGGOH$GULDWLF0HWURSROLWDQ$UHD3UHOLPLQDU\VWXGLHV


7KHILUVWVWHS WRFRQVWUXFWLQJ WKHgovernance WRVXSSRUW WKH WHUULWRULDORIIHURI WKH$UHD9DVWDZLOOEHVLJQLQJD9DVWD$UHD0HPRUDQGXPRI
8QGHUVWDQGLQJ 35$9 SXUVXDQW WR ZKLFK WKH ORFDO DGPLQLVWUDWLRQV 0XQLFLSDOLWLHV (QWLWLHV 7UDGH DVVRFLDWLRQV XQGHUWDNH WR VKDUH WKH
GHYHORSPHQWSURFHVVDQGVFHQDULRVRXWOLQHGE\WKH9DVWD$UHD3ODQ3URFHVVDQGFRQWULEXWHWRLPSOHPHQWLQJWKH(XURSHVWUDWHJ\DQGLWV
WKHPHDLPV 
 
 
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
6XUIDFH$UHDRIWKH7HUULWRU\VTNP LQKDELWDQWV,67$7GDWD
GHQVLW\LQKDELWDQWVVTNP 8UEDQLVHGDUHDVTNP
PXQLFLSDODGPLQLVWUDWLRQV 8UEDQLVDWLRQ6XUIDFHV$UHD*HQHUDO=RQLQJ3ODQVTNP
6HWWOHPHQWV\VWHPThe Area Vasta is the most important 
Marche region urban structure in terms of relational 
dimensions, size and density and may be considered to all 
extents and purposes as a Metropolitan Area
DBVTNP6XUI$UHD7HUULWRULDOEB)HDWXUHVFKDUDFWHUL]HGE\PRUSKRORJ\
FB+LVWRULFLVHGVHWWOHPHQWGLVWULEXWLRQ
GB$GPLQLVWUDWLYHIUDJPHQWDWLRQPXQLFLSDOLWLHVIB7HUULWRULDOFRDOHVFHQFHSURFHVV
HB3RODULVDWLRQRYHUV\VWHPV$QFRQD)DOFRQDUD-HVL2VLPR6HQLJDOOLD
(QYLURQPHQWDOV\VWHP
Consisting of a more or less solid and almost continuous 
grid of  "existing and/or potential "biodiverse nature 
reserves", it acts as an ecologic structure of a 
"widespread city" with metropolitan characteristics
DBNPRIFRDVWOLQHSURWHFWHGIORUDDUHDV/5
EBQRGHVRIWKH5(01HWZRUN&RQHUR1DWXUH3DUNVTNP5LSD%LDQFDVTNP
FB=361DWXUH1HWZRUN5LSD%LDQFDVTNP0RQWH&RQHURVTNP
GB6,&1DWXUH1HWZRUN&RDVWEHWZHHQ$QFRQDVTNP3RUWRQRYRVTNP
0RQWH&RQHURVTNP&DVWHOILGDUGRVTNP)LXPHVLQR5LSDELDQFDVTNP
,QIUDVWUXFWXUHV\VWHPThanks to the fact that a complex 
framework of networks and 3 multi-vectorial grid plates 
(port-airport and freight terminal) are located in the Area 
Vasta, Ancona province as a whole is recognised as a high 
infrastructure area (11th in the national classification based 
on the infrastructure index
DB+XEWHUULWRU\RIWKH7\UUKHQLDQ$GULDWLF376
EB&RUHSRUW7(177(80OQSD[YHKLFOHVLQWUDQVLW
FB&RUULGRU7HUPLQDO7(17+HOVLQNL9DOOHWWDDQG%DOWLF$GULDWLF
GB)UHLJKW7HUPLQDOFRQQHFWHGGLUHFWO\WRWKHUDLOZD\OLQH
HB1DWLRQDODLUSRUWWK,WDOLDQ&$5*2DLUSRUWBWRQFDUJR
3URGXFWLRQV\VWHP
There is a high percentage of larger regional manufacturing
companies in the Area Vasta, and the main competitive 
aspect of the system is the multi-sectorial nature of the 
different fields of production
DBWKRXVDQGHQWHUSULVHVLQ
EBDSSUR[LPDWHO\PDQXIDFWXUHUVRIWKHPDQXIDFWXULQJFRPSDQLHVRIWKHUHJLRQ
FBRIWKHPRVWLPSRUWDQWPDQXIDFWXULQJFRPSDQLHVRI0DUFKH5HJLRQ
GB6WURQJFKDUDFWHULVDWLRQLQWKHKLJKWHFKLQGXVWU\IRU60(V
HB/RFDOLVDWLRQRILQWHUQDWLRQDOEUDQGVDQGODUJHUHJLRQDOVDOHVVWUXFWXUHV
&XOWXUDOV\VWHP7KHrepresentation of the cultural and touri
system shows a territory characterised by dense and 
widespread cultural heritage and landscapes which are firml
incorporated in the structure of the environmental system 
helping to provide settlement values and meanings.
DBDUFKLWHFWXUDOKHULWDJHUHOLJLRXVUHVLGHQWLDOEXLOGLQJVKLVWRULFJDUGHQV
EB:LGHVSUHDGPXVHXPV\VWHPPXVHXPVPXVHXPFROOHFWLRQV
FBOLEUDULHVLQF6%1FHQWUHVGBWKHDWUHVGBLQFKLVWRULFWKHDWUHVDQGB+LJK6FKRROV
IB3RO\WHFKQLF8QLYHUVLW\$JULFXOWXUH(FRQRPLFV(QJLQHHULQJ0HGLFLQH0DWKHPDWLFV3K\VLFV
JB7RXUVLWSURPRWLRQQHWZRUNVRLOFLWLHVZLQHFLWLHVKRQH\WRZQ
HQHUJ\V\VWHP
DB,QFUHDVHLQFRQVXPSWLRQEB³H[WHQGHG´FRQVXPHUDUHDV
FBWKHUPDOSRZHUFHQWUHV$3,(QHUJLD-HVL(QHUJLD&RQVRUWLXP7XUERJDV(QHO$67($
GB5HQHZDEOHV\VWHPVK\GURHOHFWULFRQWKH5LYHU(VLQR3KRWRYROWDLFSODQWV%LRJDVODQGILOOV
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)LJ³7HUULWRULDO6WUXFWXUH´LQSUHOLPLQDU\VWXGLHVIRUWKH$UHD9DVWD7KHWHUULWRULDOV\VWHPFKDUDFWHUL]HGE\VWURQJUHODWLRQVKLSVRIIXQFWLRQDOLW\UHFLSURFDOVHUYLFH
LQWHJUDWLRQORFDOWUDYHOOLQJDQGSXEOLFDQGSULYDWHPRELOLW\IRUVWXG\ZRUNFXOWXUHDQGOHLVXUHDVLQJOHXUEDQVWUXFWXUHWKHODUJHVWRIWKH0DUFKHV\VWHPLQWHUPVRI
VSDWLDOGLPHQVLRQDQGGHQVLW\RIUHODWLRQVKLSV
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
)LJ)LUVWSLFWXUHWKH³SRODUL]HGPRGHO´RIWKHG\QDPLFVRIWKHVLQJOHSLYRWPXQLFLSDOLW\7KHPRGHOSURSRVHGJRHVEH\RQGWKHFRQFHSWRI
IXQFWLRQDODUHDVVKDUHGDWUHJLRQDOOHYHODQGUHFRJQL]HVDUHODWLRQDOV\VWHPRIFRKHVLYHKLHUDUFKLFDODQGLQFOXVLYHIXQFWLRQLQJDURXQGXUEDQ
SRODULWLHV6HFRQGSLFWXUHWKHWHUULWRULDOILJXUHVIRXUSRVVLEOHNH\VRILQWHUSUHWDWLRQRIWKH$UHD9DVWDEH\RQGWKHFRQFHSWRI³7HUULWRULDO
FRDOHVFHQFH´7KHORFDOLGHQWLWLHVRIWKHODQGVFDSHVDQGGLIIHUHQWIXQFWLRQDOKLHUDUFKLFDOUHODWLRQVKLSVRIWKHWHUULWRU\RXWOLQHUHFRJQL]DEOH
WHUULWRULDOSK\VLRJQRPLHVZKLFKFRQQHFWDQGJREH\RQGWKHH[LVWLQJPXQLFLSDOERXQGDULHV7KHJUHDWYDULHW\RIUHODWLRQVKLSVWKDWPDNHXSWKH
WHUULWRULDOVWUXFWXUHDUHVXPPDULVHGLQWRIRXUVSHFLILF³WHUULWRULDOILJXUHV´RIWKH0LG$GULDWLF0HWURSROLWDQ$UHD

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7KHPDLQDFWLRQVWRLQFUHDVHWKLVSRWHQWLDODUHWKHIROORZLQJ
FRQWUROWKHSK\VLFDOH[SDQVLRQRIWRZQVDQGFLWLHV
PDLQWDLQDEDODQFHGYDULHW\RIIXQFWLRQVDQGVRFLDOJURXSV
RSWLPL]HWKHXVHRIUHVRXUFHVDERYHDOOSRZHUPDWWHUZDVWHDQGZDWHU
LPSURYHDFFHVVWKURXJKHFRHIILFLHQWWUDQVSRUW
PDLQWDLQDQGGHYHORSWKHQDWXUDODQGFXOWXUDOKHULWDJH
/RFDODXWKRULWLHVVKRXOGDOVRSXUVXHWKHREMHFWLYHRIWKHFRPSDFWFLW\LQWHQGHGDVDFLW\ZLWKUHGXFHGGLVWDQFHV
WKDWPDNHV LWSRVVLEOH WRFXWGRZQRQ WKH WUDQVIHUV UHTXLUHG WRPHHWSURGXFWLRQH[FKDQJHDQGGDLO\FRQVXPSWLRQ
QHHGV 0XVWHUG 	 0XULH  7KH FXUUHQW SURFHVV WR FUHDWH WKH 0HWURSROLWDQ DUHD LQ 0DUFKH 5HJLRQ DV D
&RPPXQLW\/HG/RFDO'HYHORSPHQWH[SHULHQFHVKRZVFRQWUDU\WRWKHQDWLRQDOH[SHULHQFHWKDWWKHFUXFLDOVWHSWR
UHVROYHWKH³PHWURSROLWDQTXHVWLRQ´LVQHFHVVDULO\WKHWUDQVIRUPDWLRQRIWKHde facto FLW\LQWRD de jure FLW\&DODIDWL
 7KURXJKWKHLQVWLWXWLRQRI³LQFRUSRUDWLRQ´WKHERXQGDULHVRIODUJH,WDOLDQFLWLHVVKRXOGEHH[SDQGHGWR
LQFRUSRUDWH WKHQHLJKERXULQJVHWWOHPHQW V\VWHPVZKLFKHYHQ LQ WKHFDVHRI WKH$QFRQD$UHD9DVWD DUHJUDGXDOO\
EHFRPLQJGLVWULFWV &DODIDWL	9HQHUL)URP WKLVSHUVSHFWLYH WKH LQVWLWXWLRQDOVROXWLRQ UHTXLUHVDSURIRXQG
FKDQJH LQ WKH UHIHUHQFH SDUDGLJP WKDWPD\ EH VXPPDUL]HGZLWK WKH LQWURGXFWLRQ RI ³VXSSOHPHQWDU\ LQVWLWXWLRQV´
UDWKHUWKDQ³DJJUHJDWLRQDOLQVWLWXWLRQV´0DUFK	2OVHQ©,WZRXOGPDNHVHQVHWRFUHDWHWKHPHWURSROLVEHIRUH
WU\LQJWRLQVWLWXWLRQDOL]HWKHPHWURSROLWDQDUHDVª&DODIDWL
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